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Introdução: Na Unoesc entre as diversas atividades de extensão que são 
desenvolvidas encontra-se o Programa de Educação Superior para o 
Desenvolvimento Regional (PROESDE) - Curso de Extensão em Licenciaturas e o Curso 
de Extensão em Desenvolvimento Regional. Este Programa consiste em uma política 
pública da Secretaria de Educação de Santa Catarina, que tem por finalidade 
promover a melhoria da educação no Oeste Catarinense, a partir de cursos de 
extensão estratégicos para o desenvolvimento regional sustentável e integrar o 
esforço da universidade ao do Governo do Estado, visando à melhoria da qualidade 
dos cursos de graduação, para que contribuam para o desenvolvimento regional, a 
partir do binômio teoria-prática.    Objetivo: Avaliar as contribuições do Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional - Curso de Extensão em 
Desenvolvimento Regional para a formação profissional, pessoal e cidadã dos 
extensionistas na Universidade do Oeste de Santa Catarina. Método: O estudo trata-
se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com a finalidade de conhecer e 
descrever a percepção dos participantes acerca do PROESDE. Desta forma,  os 
egressos do curso foram convidados a respoderem uma pesquisa.  O roteiro foi 
composto por questões objetivas e discursivas em que o acadêmico expôs sua 
percepção quanto aos conteúdos ministrados, a organização das atividades, a 
contribuição do curso para o crescimento pessoal e profissional.  Foram convidados 
a participar da pesquisa, todos os egressos do Curso (914), mas retornam somente 
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182 respostas. Considera-se o retorno insatisfatório, apesar do convite ter sido enviado 
2 vezes. Deve-se levar em consideração que muitos já concluíram a graduação e 
não tem mais contato com a Universidade.   Resultados: Em relação a idade dos 
participantes, 106, tem entre 18 a 22 anos, 39 de 23 a 26 anos e os demais possuem 
mais de 30 anos. Também procurou-se diagnosticar se os estudantes conheciam o 
Proesde, antes do início do Curso,  sendo que 90 estudantes entraram no Curso sem 
saber do que se tratava, 76 já tinham ouvido falar, mas não sabia o que era e apenas 
16 pessoas conheciam o Programa. Estes dados revelam que os estudantes entraram 
no PROESDE atraídos pelo benefício da bolsa de estudos, pois não conheciam o 
conteúdo do Curso e nem como funcionava. Quando perguntados sobre os fatores 
que os motivaram a realizar o Curso, 153 estudantes responderam que a motivação 
foi a bolsa de estudos. Uma questão crucial da pesquisa, foi saber sobre os resultados 
que obtiveram em relação ao Curso de Extensão, sendo que os estudantes revelaram 
que tiveram um aumento do desempenho nas disciplinas do curso de graduação; 
ampliaram a visão acadêmica, ampliaram a capacidade crítica em analisar as 
coisas, obtiveram aumento da socialização pessoal e profissional e tiveram melhoria 
no curriculum.  Conclusão: Considera-se que o Curso de Extensão do Programa de 
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde) contribui para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do acadêmico por meio de conteúdos 
diversos que, quando relacionados a atividades práticas, fixam o conhecimento. Da 
mesma forma, a capacidade de perceber problemas de desenvolvimento e propor 
soluções foi desenvolvida nos alunos, que passaram a ter um olhar mais crítico sobre 
as questões sociais. 
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